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Abstract
The quest for the historical Jesus can be advanced by a consideration of
disagreement scenarios recorded in the gospels. Such “conflicts” afford the opportunity
not only to analyse the positions of the protagonists, but by comparing them, to better
appreciate their relative stances.
One area of disagreement that has remained largely unexplored is that between
Jesus and the Pharisees over the “kingdom of God”. Indeed, “kingdom of God” formed
the very foundation of Jesus’ preaching and thus ought to be the place where fundamental
disagreements are to be found. As Luke 17:20-21 represents the only passage in the
Gospels where the Pharisees show any interest in the kingdom of God, it forms the central
hub of the thesis around which an account of the disparate beliefs of Jesus and the
Pharisees on the kingdom of God is constructed.
The main thesis is this. Luke 17:20-21 can best be explained, at the level of the
Pharisees and Jesus, as betraying a fundamental disagreement, not in the identity of the
kingdom of God, which they both regarded as primarily the Divine Royal Presence, i.e.
God himself as king, but in the location of that kingdom. The Pharisees located the
kingdom in the here-and-now, Jesus located it in heaven. Conversely, at later stages in the
formation of the pericope, the pre-Lukan community identified the kingdom as the Holy
Spirit located in individuals with faith in Jesus and the redactor identified the kingdom as
Jesus, located both in the Historical Jesus and the Jesus now in heaven.
Chapter 1, after the usual preliminary remarks, presents an analysis of Luke 17:20-
21 as a chreia, a literary form ideally suited as the basis on which to compare the beliefs of
the Pharisees and Jesus. The work of three scholars vital to the development of the main
thesis is then reviewed and evaluated. By way of background, a portrait of the Pharisees is
then presented, highlighting in particular, issues that will be of importance in later chapters.
Finally, a section on the Aramaic Targums suggests that some targum traditions may be
traced back prior to AD 70 and that these reflect the influence and beliefs of first century
Palestinian Pharisees.
Chapters 2 and 3 are a consideration of every instance of the explicit mention of
God as king (or his kingship) and the Divine Kingdom respectively, in contemporary and
earlier Jewish Palestinian literature and in Luke-Acts. A model of the kingdom of God is
developed in these chapters that will be applied to Luke 17:20-21 in the next chapter.
Chapter 4 presents a detailed exegesis of Luke 17:20-21, taking into account
scholarship on the pericope since the last monograph (an unpublished dissertation of
1962) on the chreia. It offers a composition history of the pericope and measures previous
exegesis against the view of the kingdom of God as developed in chapters 2 and 3.
Chapter 5 presents a summary of the work that relates directly to Luke 17:20-21,
some implications arising from the findings and, several possible avenues for future
research.
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Abbreviations
Every effort has been made to conform all abbreviations and other issues of style to the
following:
Alexander, Patrick H., John F. Kutsko, James D. Ernst, and Shirley A. Decker-Lucke, eds.
The SBL Handbook of Style : for Ancient Near Eastern, Biblical and Early Christian
Studies. Peabody: Hendrickson, 1999.
Where discrepencies exist, it is hoped that ambiguity will not.
Two exceptions to the above should be noted.
Where the use of a captial letter for a proper noun is either not given or is ambiguous, the
lower case has been preferred, e.g. tent (of meeting), rather than Tent (of Meeting).
The second exception to the above is the inclusion, in footnote citations, of the date of
publication and, where relevant, edition details (in superscript). Such information in the
footnotes proves useful in noting over time the persistence of an idea or the progress of a
debate. It is also of some benefit in looking up the details of the particular citation in the
Bibliography, especially when a scholar is represented by several or more works.
